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L A J U N T A C E N T R A L 
D E L C E N S O 
En la reunión de la Junta Central del 
Censo, de que habló en telegrama an-
terior, el Sr. Salmerón pidió que se haga 
la retificación del censo electoral antes de 
las elecciones, porque, á su juicio, es nece-
sario expurgarlo de los errores y fakeda-
áes que contiene* 
Se ha nombrado una ponencia para 
que estudie y proponga una solución. 
MONTOJO 
fallecido el centra almirante de la 
Armada Lon Patricio Mcntojo y Pasa-
ron. 
E M B A J A D A B X T R A O R D Í N A R I A 
Ha sido recibido por S> M- la Hein a 
Regente el embajador de Eusia, que ha 
venido é entregar á S. M. el Eey Den Al -
fonso X I I I , las insignias del Collar de 
San Andrés. 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
gran banquete en su obsequio. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que antecede^ con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
L a Realidad, contestando á nn 
per iód ico que ha acosado á los ele-
mentos revolucionarios de ser los 
responsables de la actual s i t u a c i ó n , 
dice lo siguiente; 
No podemos ser responsables los 
qae apenas hemos sido oidos, á pesar 
de haber puesto nuestras mejores ener-
gías al intento de qae estadiasen noes-
rras ideas antes de rechazarlas, y de 
qae se detaviesen para mirarnos los 
qae sin conocernos, ni saber lo que re-
presentábamos, nos oondenaron por el 
afán de quedarse solos. 
Así, á sns anchas, pedieron persistir 
en errores á tiempo advertidos, tra-
yéndonos á a n a sitnación en la qoe va-
nameute pretenden qae los aoompaíie-
moa. 
Los qae nos negaron hasta el dere-
cho de existir, serán los oalpab'es, si 
el país no añanza so personalidad y 
obtiene jasta ga ran t í a para sns legíti-
mos intereses, como hubiera sido da-
ble alcanzarlo con ana franca inteli-
gencia con el pueblo interventor al 
darnos nosotros nuestra consti tución 
definitiva, mediante acuerdos comer-
ciales y políticos que en nada sustan-
cialmente mermaran nuestro funda-
mental principio. 
Mejor que gastar tan útiles energías 
en atribuir la culpa á quienes nada 
han podido hacer, sería dedicarlas á 
buscar mejor derrotero á nuestros a-
sontos, á fin de poner término á este 
estado intermedio, nada á propósito 
para ningún desenvolvimiento y tan 
nocivo para el resto de intereses que 
nos queden. 
Macha es su culpa, pero mayor será 
la del país si coutinúa favoreciéndoles 
con su sufragio, porque los pueblos 
que están en posesión de este derecho, 
son responsables de su destino. 
E n esto ú l t i m o no estamos de 
ID :m 
es el mejor de la Habana. 
S s t é v e z 2 5 . 
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-DAO de C O S E C H E R O S de 
EN /¿BOTELLAS^BDTCLLASVCÜA^TEI^OLAS. 
_ A L O N S O q.^R.iN^ ca *w onctos 6̂ . 
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ARA VIAJAR 
ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
iieior soria \\ Trajes, Áírips F Bais fle í\\i 
¡HAY DE TODO! 
ri^os castor forrados con piel 
Abrigos castor con forro de lana. 
Abrigos castor con forro de seda» 
Rusos cruzados con esclavina, 
Gabanes cruzados, de Astracán. 
Gabanes de mucho abrigo y eco-
nómicos. 
« ACABADO DE RECIBIR: 
Mantas de viaje; Cuellos de piel; Bufandas de lana; 
Guantes de casimir, y toda clase de ropa interior. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
Mas tarato que yo, Nadie 
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acuerdo con el colega conserv ador, 
porque los pueblos, como los i n d i -
viduos, no son responsables de su 
destino cuando son menores de 
edad, sean las que quieran las fa-
cultades que sus tutores hayan 
querido darles. Los i n d i v i d u o s , en 
ese caso, derrochan sus bienes s in 
conciencia del d a ñ o que se causan, 
y los pueblos suelen hacer lo mis 
mo. Por eso creemos que La Rea l i -
dad no e s t á en la real idad, cuando 
abr iga esperanzas de que los su-
fragios de este pueblo favorezcan 
á los elementos conservadores. 
Hoy por hoy eso no es s iqu ie ra 
v e r ó s i m i l . 
\mmm nmm 
Hace rancho tiempo qae la Aaooia-
o^n Médico Farmacéut ica viene geetio 
cando sin deBoacsn, ante el s e S o r ü a n -
ció para qae cesara de ona vez la oon-
tribomón enorme qae pesa sobre naes-
tras Farmacias, y esta petición ha si-
do hecha por varias comisiones qae 
con acopio de datos demostraron la 
imposibilidad de pagar y lo injasto de 
continuar considerándonos como ic-
dostriaies. 
Nosotros tenemos on t í tu lo acadé-
mico y no pedemos ejercer de otro mo-
do que con Farmacif»; por consignien 
te, protestamos con todas nuestras 
energías, del atropello que con noso-
tros se ha cometido, no e q u i p a r á n d o -
nos á los demás profesores los cuates 
no tributan. 
La inmensa mayoría de las Farma-
cias de la Habana están apremiadas 
unas, y embarcadas otras, y el señor 
Cancioó no vé, ó no qoiere cerciorar-
se de esto. 
jPensó a'gona vez el señor Secreta-
rio en el valor de nuestra» oficinas de 
Farmacia? 
¿Por qué motivo s« lea hace pagar á 
las D n gnerías $7 50 oro ameri-
cano, olasifícándoluH eu nn solo t ipo, 
coando en tiempos de la anterior domi-
nación, en que pesaba sobre el pa ís 
una deuda enorme, solo pagaban 6 
pesos oro esnafiolf 
Para el si ñor Secretario de Hacien-
da de nada sirve que una Asociación 
eéría y de la importauoia de la nuee-
rra, á la qae pertenecemos hoy la ma-
yr r í s ^3 loa médioos y farmaránt iooa 
de la Isla de Onba, pida justicia, sin 
AVISO IMPORTANTE 
L a Legitima Tintura Americnub para teñir el 
cabello y la barba, del invrntor fraacés Mr. B 'sr. 
qaeda tefiido ea nu miuato 7 se acegara co s-.r 
l>er)adieial á la aalnd, actas al rootrkrj% quita la 
caspa 7 la eropoión ce !a c&v ezj, lo btoe re. acer 
7 lo vnelre A -n color untura!, no h37 necekl'lad de 
70 verlo á teñir baita qoe vuelva á nacer el cabe-
o. os la mej)r del mnodo7 la mas barata, Sdo 
cnetta nn peso en pin a. 
Depósito principal, O'Reilly 44, tienda de ropas 
Mi Nuevo Destino. 1335 alt 5 17 
8e vende tienda y peletería 
bien acreditada por no pader a atender tu dueño: 
buen negocio. Iiifotman Reina 49, bajos. 
1837 8J-11 8»-14 
Oficinas del Jefa de lagcmarofl de la ciudad de la Habana.—Tacón n. I — 
Habana, Cuba, ma<z3 16 da 1901.—Se re-
cibirán en eaca ofijlna proposiciones en 
pliego cerrad J para el abastecimiento de 
piedras para las calles de la Habana ba«ta 
el 21 de marzo á las doce del dia, cuando 
serán abiertos los pliosros.—Se dan 1 for-
mes al que los pida.—W, J. Barden, p i i -
mer teniente, Cuerpo de Ingenieros ü . S. 
A.—Jefa Ingeniero de la ciu lad de ta Ha-
bana, c 5J4 2d 17 y 20 la-18 
mmmm OÍ IOS NIÑOS 
E l Dr, Juan 6. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Especialista en las enfermedades 
de los n i ñ o s y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer sus servicios 
profesionales, habiendo practicado en los 
Hospitales de París, Evfants Maladcs, con 
los profesores Grancber, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, tamb.én de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Variot, así como 
en la clínica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezowski. 
Como uba de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo eigaiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898, basta igual fecba de diciembre 
último 6 sean dos años, ba asistido 532 
casos de enfermedades diversas en diebo 
Asilo, sin baber tenido ni un sólo caso des-
graciado, ni tampoco basta la fecba, lo 
coal se puede comprobar con los datos que 
existen en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar muebo antes 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de eus ñljoi. 
Consultas de 12 á 2 . 
Gratis para los pobres. 
Gervas io 130 A. T e l é f o n o 1.1 26 
c 424 26»-2 
tener en cuenta qae de ella no puede 
partir petición alguna, qae no esté ba 
sada en la mas extriota justicia y qae 
él debe ser el primero en respetar y 
dar prestigio á dicha Asociación, por-
qae así se lo dá á sa país . T hago es 
te grave cargo porqae he formado par-
te de varias comisiones nombradas por 
ella con el encargo de visitar al señor 
üancio, sin qae consigaiéramos otra 
cosa qae agravar nuestra si tuación. 
No olvide el señor Oancio qae no 
hace macho tiempo, los farmacéuticos 
establecidos tomaron el acuerdo de 
cerrar si no se les hacia jasticia, y qae 
hoy está latente la misma peligrosa 
resolución, sino se les atiende por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Estamos dispuestos á recurrir á to-
dos los medios antes de tomar medi-
da tan radical, menos el de acudir al 
señor Secretario de Hacienda, qae no 
nos ha hecho caso nunca. Y s i ' des-
pués de todo esto no conseguinHos lo 
qae muy jastameute hemos solicitado 
ana y mil veces, cerraremos, para que 
los ejecutores del Ayuntamiento no se 
tomen el trabajo de ponernos loa ar-
matostes en los fosos municipales. 
Según he sabido, en el nuevo presa-
paesto del Municipio ae le impone oon-
tribución á loa médicos! jEa qaé 
país vivimosf No quiero tocar eato, 
que realmente ea una monstruosidad, 
hasta ver el resultado de nuestras ges-
tiones ante el Ayuntamiento; que por 
el solo hecho de ser elegido por el pue-
blo, tenemos mas justas esperanzas 
que se nos haga jasticia. 
D E . GARRIDO. 
ESPAÑA 
LOS SUCESOS DE ALBERITE 
Logroño 20, (10,36 mañana.) 
En Alberite, pueblo situado á diez kiló-
metros de esta capital cortaron la entrada 
de las aguas de rio Iregua que surten á 
Logroño. 
El gobernador mandó nna pareja de la 
Guardia civil con un delegado, ordenando 
a' Ayuntnmiento de Alberite que dejara 
discurrir las aguas, siendo obedecido. 
Después el Ayuntamiento de Alberite 
vino á Logroño á presentar la dimisión co-
mo protesta por la negativa del Alcalde de 
esta capital á eepuir subvencionando con 
6.000 reales á Alberite, según babia con-
certado sn antecesor. 
El Alcalde, señor Mata, dice que el do-
cumento ea un papel mojado, pues no cons-
ta el verdadero ronr«3Dto de la subvención. 
quizás por ocnltaa deficiencias de la traida 
de aguas, habiéndose consignado en la 
guardería rural, que abor.* carece de con-
signación. 
El gobernador envió siete guardias civi-
les, los únicos francos de servicio, al mando 
del teniente Villena, con el secretario del 
gobierno civil, señor Tirso Alonso. 
Llegaron á Alberite, bailando parapeta-
dos en la torre y tapias del pueblo á varios 
individuos, entre ellos don José Sicilia, pro-
pietario del teatro de la Zarzuela de Ma-
drid y del frontón de Logroño. 
El juzgado, que acompañaba á los sitia-
dores para instruir diligencias de los daños 
causados, se detuvo á alguna distancia. 
Los del pueblo sostuvieron durante cua-
tro boras un tiroteo con la guardia civil, 
resultando muerto un cbico de catorce años, 
hijo del cortijero de la posesión de Bueyo, 
establecida en la jurisdieeión de Albelda. 
También resultaron heridos un guardia 
civil en la cabeza y el veterinario del pue-
blo. 
En vista déla resistencia durante cuatro 
horas, ordenóse la concentración de la 
Guardia civil, reuniéndose 25 guardias del 
partido, que llevaban delante al Ayunta-
miento dimisionario. 
El escuadrón de caballería de Albuera 
está preparado para salir en cuanto reciba 
autorización del comandante general de la 
región. 
Se lamenta que sea necesario este forma-
lismo, mientras corre el riesgo la Guardia 
Civil, además de tener abandonados los 
demás pueblos del distrito. 
Parte de los concejales dimisionarios fue-
ron mandados al pueblo como emisarios, 
quedando los restantes eu rehenes delante 
de la fuerza. 
Cuando ésta entró el Alberite, el delega-
do del gobernador suspendió al Ayunta-
miento, nombrando otro en su lugar, y de-
signando como Alcalde al s^ñor Andullo. 
Hoy saldrá la brigada municipal parare-
parar lo^ tubos rotos, las llaves de paso y 
las galerías inutilizadas. 
Se duda que en todo el dia pueda quedar 
remediado el desastre, faltando entre tan-
to las aguas á esta capital. 
Hay varios detenidos, entre ellos un te-
niente coronel retirado, de mucho prestigio 
eu el pueblo, de que es hijo adoptivo. 
Seguiré telegrafiando sobre este asunto, 
saliendo para Alberite si fuese preciso. 
HUELGAS EN GIJOIT 
Qijón20 (10,10 mañana.) 
LOS GREMIOS DE OBRAS DB OONSTRUO-
OIÓN.—PROPOSICIONES DE LOS PA-
TEONOS. 
A las dos de la tarde se reunirán los gre-
mios de obreros pertenecientes al ramo 
de construcciones, para discutir las bases 
presentadas r.or Ir patronos, de! citado 
arte, que son: 
Jornada de nueve horas; obligación de 
trabajar dos horas extraordinarias, á juicio 
dol maestro, percibiendo los operarios un 
25 por ciento de aumento en el salario; ad-
misión de los trabajos á destajo; los patro-
nos fijarán las horas de entrada y salida en 
las obras, y libre contratación del trabajo. 
Es seguro que los citados gremios recha-
zarán dichas bases, por lo que seguirá el 
paro general. 
íty'w 20 (7,30 tardo.) 
ULTIMATUM DE LOS OABGADO RES DEL 
MUELLE.—LOS GREMIOS DE CONS-
TRUOOIONES.—PROPOSICIONES RB-
CHAZADAS. LOS CARRETEROS 
VUBLV EN AL TRABAJO. 
• 1 
Reunida la sociedad de cargadores do 
muelle, acordó dirigir á los patronos una 
comunicación manifestando que volverían 
al trabajo con la jornada de nueve horas, 
dieciocho reales de salario y tres por hora 
de exceso, pero con supresión total de 
plantillas. 
Les dan un plazo de veinticuat ro horas 
para contestar y si no aceptan reproducen 
las primeras peticionas qua fueron motivo 
de la actual huelga. 
Reunidos á las tres de la tarde los gre-
mios de construcción, acordaron rechazar 
la bases que telegrafió esta mañana y que 
sólo reanudarían los trabajos con ocho ho-
ras de jornada y abonándole los propieta-
rios y contratistas los dias que han estado 
en huelga.. 
La sociedad de carreteros ha acordado 
ahora volver mañana al trabajo. 
Gijón 20 (7,30tarde.) 
RUPTURA TOTAL.—IMPRESIONES DE 
CLARÍN. 
El presidente de la asociación patronal; 
señor Clavar ría, enterado de la comunica-
ción de los cargadores, contestó lo si-
guiente: 
"Visto, inaceptable." 
El conflicto, pues, entra en el último pe-
riodo, sien do inútiles las gestiones de arre-
glo que practicó estos días el socialista V i -
gil ayudado por otros elementosgijoneses. 
"Clarín" salió en el mixto de la noche 
para Oviedo. 
Me dijo el señor Alas que los obreros 
iban de seguro á una derrota, no cierta-
m ente por culpa de ellos, sino por falta de 
u na cabeza que los dirija. 
Considera que la desorganización obrera 
se rá temporal y pasajera. Las impresiones 
que sacó hablando con los patronos le per-
miten afirmar que éstos no abusaban de la 
victoria, haciendo la situación todo lo sua-
ve y correcta posible. 
OBISPO DB BARCELONA 
Ls Gaceta pabiloa e'i nomoramiento del 
cardenal Casaña para el obispado de Bar-
celona, vacante por el fallecimiento del se-
ñor Morgades 
"La Casa de Hierro" 
como s i e m p r e 
Ha recibido un precioso surtido de novedades en 
R e l o j e s para S e ñ o r a y O a b a l l e r o i 
C a d e n a s , L e o n t i n a s y O h a t e l a i n e a . 
J O I T ^ S D B O R O 
con b r i l l a n t e s , r u b í e s , e s m e r a l d a s p e r l a s , y zaf iros; 
M o d a m á s boni ta . J o y a s del arte n u e v o . 
J u e g o s de c e p i l l o s de c a r e y , 
m a r f i l , é b a n o , m a l a q u i t a é i m i t a c i o n e s . 
I d e m de P L A T A con O R O . 
C r i s t a l e r í a y a x t í c u l o s de m e s a , 
E s p e c i a l i d a d en cubier tos , p o r c e l a n a s y c h i n a s . 
' 6 0 0 mode los en t a z a s d e c o r a d a s de c h i n a . 
S n t a z a s desplata, juegos de c a f é , 
N a d a i g u a l á e s t a c a s a . 
L O S C E S T O S I N D I O S , s o n u n a n o v e d a d ú n i c a 
vez rec ib ida: a d o r n a n l a s h a b i c t a i o n e s y g u a r d a n l a ropa^ 
2 , 0 0 0 C o r o n a s f ú n e b r e s , m o d e l o s n u e v o s : 
C i n t a s y d e d i c a t o r i a s de n o v e d a d . 
I P ^ I H I C J O S nsro C O I S T O C I I D O S . 
La Casa de Hierro "El Penis" 
OBISPO E S Q U I N A A A G U A C A T E , 
Con pasaje á (VReilly, plaza de Sauta Catalina. 
e 481 dl-14 aM8 
Lunes 18 de marzo de 1901 
FUNCION POB TANDAS. 
• las 8 7 10 
L a Grolfemia 
A las 9 7 10 
La Noche de San Juan 
• l a s 10 7 l O 
Lucha de Clases 
Precio» loi de coitombre. 
|TEATR0 DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TAB¡1>A8 
O t. 606 16-16 Mi 
EL VIERNES 22 
del g r a n d i o s o d r a m a en 5 ac tos 
deJD. B e n i t o P é r e z G a l d ó s 
E l E C T R A 
C F ' E i eníayo, lasartaila LA M A C A R E N A 
RAMENTOL, Participa á svs clientes que ban llegado y puesto á la venta los sombreros castor (bombines) de alta novedad de los mejores fabricantes dej mundo. Obispo 32 
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ASUNTOS VARIOS. 
SIN L U G A S 
Eabana 15 da Marzo de 1901. 
B l Gobernador General de Oaba, de 
acuerdo con la reoomendaoíón del Oon-
aejo Administrativo, ha tenido á bien 
disponer la poblioaoión de la eigniente 
orden: 
El reonrso de revisión interpuesto 
por D. José Moñia y Pía , contra las 
reeoluoiones diotadas por el Gobierno 
Mil i ta r en 27 de Mario y 16 de A b r i l 
de 1900 en el asnnto de la legalidad de 
la ooncesión de nn mnelle otorgada en 
22 de Agosto de 1898 á favor de don 
Oeleatino Rovira, en el pnerto de Man-
zanillo, ü u b a , qneda por la presente 
declarado sin Ingar, y confirmadas las 
dichas resohloioneB del Gobierno Mil i -
tar de 27 de Marzo de 1900, y 16 de 
A b r i l de 1900. 
Considerando, no obstante, que don 
Joeé Mnñiz y Fia, creyéndose en poee-
eión de nna concesión legal, ejecutó 
oiartaa mejoras, el Secretario de Obras 
Públ icas ordenará que se haga nna ta-
aación de las mismas, que presentará 
al Gobernador General junto con sus 
recomendaciones para la aprobación 
de éste, á fin de que D. José Mnñiz y 
Fia sea indemnizado; debiendo tener 
en cuenta al mismo tiempo el hecho de 
flue el muelle es nna pertenencia del 
Estado que debe reoibir nna renta pru-
dencial por su uso durante este perío-
do. 
E l Secretarlo de Hacienda tomará 
posesión de dicho mnelle como propie-
dad del Estado y el Administrador de 
Aduanas del puerto de Manzanillo 
ejercerá inspección y dominio directos 
fiebre el mnelle, adminis t rándolo de 
acuerdo oon los reglamentos de Adua-
nao. 
El Comandante de Estado Mayor, 
J. B. HICKEY. 
L A GOMI'OSIOIÓN DE LAS G A L L E S . 
Oon motivo de un oficio del Tesore-
ro del Ayuntamiento de Guanabacoa 
Bolicitando se le informe si el Estado 
sufragará en el próximo ejercicio los 
gastos de la composición de las calles 
de dicha vi l la , ó si ellos deberán ser 
de la exclusiva ouenta del Municipio, 
para, en este caso, dotar de alguna 
consignación el Capí tulo correspon-
diente del presupuesto de egresos; el 
Secretario de Hacienda ha resuelto: 
Que siendo el ramo de calles un ser-
vicio público municipal, loe ayunta-
mientos es tán obligados á consignar 
en sos preenpaestos la cantidad neoe-
esria para la composición y conserva-
oí ón de las v ías püblícas; 
Que en el presente ejercicio el Esta, 
do no ha sufragado esa atención de 
manera general sino lo que na hecho, 
en determinados casos, es tomar á BU 
cargo, por una vez, aquel servido, a* 
tendida la si tuación económica de al-
gún municipio y la necesidad juetlfi-
oada de mejorar las condiciones deplo-
rables en que se encuentran las calles 
de ciertas poblaciones, procediendo 
en estos caaos en vi r tad de petición 
elevada por los ayuntamientos ó los 
vecinos, y nunoa por e s p o n t á n e a i n i -
ciativa y 
Que ni aun aquellos Municipios á 
quienes se ha auxiliado en tal sentido, 
deben dejar de oonsignar en el presu-
puesto próximo á formarse, un crédito 
para la atención de que ee trata, no 
fiólo porque el Estado no ha contraído 
obligación alguna con los citados 
Ayuntamientos, sino porque es indu-
dable que la duración de los trabajos 
realizados en las vías, depende en no 
pequeña parte del cuidado qae cada 
cual se tome por atender y conservar 
las mejoras obtenidas. 
OBUOBBO DE G D E E R A 
Ayer, á las tres de la tarde, ent ró «n 
puerto el crucero de guerra de la ma-
rina francesa Súchel, procedente de 
For t de Franco. 
A l tomar puerto el citado bnqne sa-
ludó á la plaza con veint iún cañonazos. 
A los pocos momentos de fondear en 
bahía el Súchel pasó á BU bordo el Ca-
pi tán del Pnerto Mr. Luoien Tonng. 
La plaza, por efectuarse ayer los 
los funerales del ex presidente de los 
Estados Unidos Mr. Harrison, no con-
tes tó el saludo del buque francés, ha. 
oiéndolo hoy, á las ocho de la mañana . 
E l comandante del crucero Suehle 
visitó hoy al Capi tán del Puerto, Mr-
Tonng. 
B L G E N E R A L M I L E S 
En el vapor inglés Principe Eduardo, 
que en t ra rá en puerto da tres á oinoo 
de la tarde de hoy, l legará el teniente 
general Nelson A . Miles, General en 
Jefe del ejército de los Estados Uni-
dos. 
CAPTURA D E UN MALHBGHOE 
El Alcalde Municipal de Picar del 
Río ha pasado el telegrama siguiente 
al Secretario de Estado y Goberna 
ción: 
Marzo 17 de 1901. 
En la madrugada de hoy fué captu-
rado en una finoa del barrio de Can-
gro, por la policía á mis órdenes, Ge-
novevo Antero Alvarez, uno de los que 
formaron la partida de malhechores, 
que en el mes de diciembre último co-
metió varios robos en el té rmino. 
Este individuo era el úníoo que fal-
taba por capturar de los cuatro que 
formaban dicha partida. 
Al/redo Porta. 
INGENIERO A U X I L I A R 
Ha sido nombrado ingeniero auxi-
liar encargado de las obras en cons-
trucción de la carretera de Cabanas á 
Bahía Honda, el señor G. E. Fitcher. 
LOS TRANVIAS BLÉGTRIOOS 
Ayer tarde se efectuaron las pruebas 
parciales de los t r av í a s eléotrioos, des-
de el paradero del Carmelo hasta el 
chucho que existe en la calzada de 
San Lázaro esquina á San Nicolás. 
Los tres carros destinados para las 
pruebas estuvieron funcionando du-
rante toda la tarde. 
El resultado obtenido en las mismas 
es completamente satisfactorio. 
L A TRACOMA 
Ayer recibió el general Wood el s i -
guiente telegrama del comandante mi-
li tar de Holguin: 
"La tracoma en Pnerto Padre se va 
extinguiendo, pues solo existen muy 
pocos casos. Los médicos municipales 
del término y los de Tunas son sofi-
oiectes para combatir la enfermedad. 
En Gibara se han presentado muchos 
casos, pero son benignos. Estos ata 
oados son asistidos por los médicos de 
Gibara, Santa Lucía y Bañes . 
E l número de atacados de dicha en-
fermedad en Holgnin va disminuyen-
do ráp idamente . En Mayar! no hay 
ningún caso." 
CRÉDITO 
El Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido al Gobernador mil i tar nn cré-
dito de 34 000 pesos con destino á las 
obras que se real izarán por subasta 
públioa de un trozo d e l k i lómetros en 
el camino de Boniato al Cristo, en la 
provincia de Santiago de Cuba. 
HONRAS 
Esta mañana y en la iglesia del San-
to Angel Custodio, se efectuaron so-
lemnes honras por el eterno descanso 
del alma de la que fué digna y respe-
table señora D* Eosa Menéndez y Fer-
nández , madre amant í s ima de nuestro 
amigo el Pbro. D . Evaristo Martínez, 
cura párroco de aquella feligresía. 
Acudieron al piadoso acto numero-
ras personas. ^ 
JUNTA PIADOSA D E BBffOBAS 
DE LA MATERNIDAD 
Ha correspondido á las señoras Do-
lores Millán de Fonts y Angelina 
Abren de Goiooechea la diputación de 
mes en este departamento. 
Habana 17 de Marzo de 1901.—Do-
lores Roldan dé Domínguez, Seoretarla. 
B L ACOEDDOTD DE SANTA CLARA 
Se encuentra en Santa Ciara el se-
ñor don J. M. Mart ínez, que ha con-
tratado oon el gobierno el abastecí* 
miento de agua potable para aquella 
ciudad. " 
E l señor Mart ínez ee ha comprome-
tido oon el gobierno á dar 750,000 ga-
lones diarios de agua por la suma de 
7.300 pesos, y piensa obtener 1.500.000 
galones. 
Por cada mi l galones de exceso se le 
p a g a r á n 16 pesos. 
NECROLOGIA. 
En la tarde del sábado fueron con-
ducidos al lugar del eterno descanso, 
los restos del que en vida fué nuestro 
apreoiable amigo D . Juan Casaso y 
González, jefe de una distinguida y 
muy estimada familia de esta sociedad. 
E l flnadado pertenecía de antiguo al 
comercio de esta plaza. 
Reciban sns familiares la expresión 
sincera de nuestro duelo. 
PARA S E M U l SiNTA 
Gfrro p a r a forro á 4 rea les . 
B u r a t o á 2 r e a l e s . 
P a ñ o s de L y o n , 
B r o c h a d o s , 
GS-ranadinas, 
H a t s m i r e o , 
M u s e l i n a s de s e d a , 
S i í f o n e s r i z a d o s . 
C r a s a s l i s a s . 
C h a l e s de b l o n d a á 1 0 rea le s , 
3 P « n t o ruso doble 6 x 4 de ancho . 
P u n t o con l a z o s y f lorones. 
P u n t o de b londa doble. 
P u n t o de C h a n t i l l y , 
P u n t o I n f a n t a de l i s t a , formando e n t r e d ó s , 
C a p i t a s de encaje con p a s a m a n e r í a . 
C h a l e s de l e g i t i m a b londa e s p a ñ o l a , 
de u n c e n t é n en ade lante . 
G r a n a d i n a bordada con a p l i c a -
c a c i ó n de encaje ds s e d a , 
Y una gran colección de telas americanas para visos y 
forros desde 9 centavos en adelante. 
Precios muy baratos; de realización en 
Los Estados Unidos 
IS&D Rafael y Gíiliam, al lado de la peletería L A MODA. 
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ESTAD0SJMD0S 
Servicio de la Prensa Asocrl¿cío 
De hoy. 
l íueva York, Marzo 18, 
Sao Petersbargo, mareo 13 
LOS E S T U D I A N T E S RUSOS 
0:booiento3 estudiantes han accriado no 
asistir á las clases y las autoridades han 
arrestado á dieciseis de ellos. 
Se ha proclamado el estado de sitio en 
Moscow, Odesa» Eieff 7 Kharkoff. 
La Escaela de Minas ha sido cerrada. 
LOS OBREROS 
Algunos miles de trabajadores se han 
anide á los estudiantes en Mosoow 7 
han comenzado á levantar barricadas en 
las calles-
L A S M U J E R E S 
Los estudiantes del bello sezo animan 
á sus compañeros del seso fuerte para 
que persistan en su actitud. 
Londres, marco 18 
LOS BOBRS 
Ua telegrama de la Ciudad del Cabo de 
Buena Esperanza» dice que las fuerzas 
que manda el general en jefe boer en 
Orange. Dewet, se han desbandado 7 va-
gan en partidas por el distrito de Sene-
kal, Orange. 
Madrid, marco 13 
L A CUESTION R E L I G I O S A 
E N P O R T U G A L 
Telegramas recibidos de Lisboa anun-
cian que los jesuítas han aconsejado á 
una menor de edad, rica, que abandone su 
hogar 7 se meta en un convento. 
Con este motivo se ha promovido gran-
dísima excitación en.la capital portugue. 
sa. 
Bl re7 Don Cirios ha concedido su ve-
nia 7 se ha mostrado conforme en recibir 
en audiencia á una ¿elsgación que manda 
la ciudad de Oporto para pedir al Trono la 
supresión de las congregaciones religiosas 
en Portugal 7 favorecer la creación de 
una Iglesia Nacional bajo la autoridad 
de Su Santidad el Papa, pero con clero 
portugeás. 
La policía lisbonense se ha apoderado 
de un manifiesto en que se favorece la 
idea de apo7ar á los jesuitas, haciendo 
contra manifestaciones' 
Nueva York, Marzo 18. 
MR. F B Y B 
Mr. I t y a el antiguo superintendente 
de las escuelas públicas de la isla de 
Cuba piensa volver á Cuba mu7 pronto, 
lodianapolis, Indiana, Marzo 18. 
B L E N T I E R R O D E H A R R I S O N 
Después de celebrarse honras fúnebres 
por el eterno descanso del que fué en v i -
da Presidonts Harrison, ©n la capilla ar-
diente 7 en la iglesia presbiteriana de 
esta Ciudad, sus restos mortales han 
sido enterrados en el cementerio de esta, 
en presencia de más de quince mil perso-
nas entre las que se encontraba el Presi-
dente Me Kinle7 7 otras muchas per-
sonas notables* 
Londrea, Mgrjo 18. 
A L R E D E D O R D E L M Ü N Ü O 
El Duque 7 la Duquesa deCornawall-
York han emprendido un viaje alrededor 
del mundo* 
Par ía , Marzo 18. 
M . D E R O D A Y S 
El dirctor de "Le Pigarr ," qne fué 
beride el sábado por el Conde Bonifacio 
de Oastellane en un desafío, está sufrien-
do mucho de las heridas. B l pro7ectil ha 
penetrado profundamente en la carne 7 
hasta ahora ha sido imposible extra-
erlo-
Madrid, marzo 18. 
D I M I S I O N E S . 
Con metivo del reciente cambio de mi-
nisterio, sen muchos los representantes 
de España en el extranjero qae han pre-
sentado sns dimisiones 7 ss cree que to-
dos ellos, excepto el Sr. León 7 Castillo, 
e m b a í r - - 9 ^ r9i07aáogí 
Sao Peteraborgo, Marzo 18. 
T O L S T Q I . 
Se dice que el Conde de Tolstoi está 
tomando parte mu7 activa en la agita-
ción actual de Moscow, donde se ha agrá* 
vado mucho la situación con motivo de 
haberse declarado en huelga los trabaja-
dores de las fábricas de aquella ciudad. 
Londres, marzo 18. 
L A S I T U A C I O N D E T I E N S I N . 
Los telegramas recibidos aceroa de la 
situación en Tiensin dioen que todo con-
tinúa lo mismo. 
Esperando el resultado délas negocia-
ciones entabladas con tal motivo, los r u -
sos continúan adquiriendo terrenos den-
tro deles límites de la nueva concesión. 
Se ha reducido el contingente que cus-
todia los terrenos 7 la actitud de las 
I guardias es más amistosa de lo que era hace unos días. 
Manila, marzo 18. 
L O D E F I L I P I N A S . 
El general filipino, Mariano Frias, que 
se entregó hace unos días, ha prometido 
ejercer toda su influencia á fin de que se 
logre rertablecer la paz en las Filipinas. 
Londres, marzo 18. 
I N G L E S E S Y RUSOS 
Los ingleses 7 los rusos han conveni-
do en Tiensin en colocar cada uno vein-
tisiete individuos para la cuardia ó cus-
todia de los terrenos *a disputa 7 se ha-
llan acampados á ambos lados de un 
apartadero del ferrocarril que han cons-
truido los ingleses en terrenos que recla-
man los rusos como de su propiedad. 
FRANOBSBS É INGLESES 
Debido á los escándalos 7 alborotos 
promovidos por los soldados franceses en 
los terrenos de la concesión inglesa, en 
Tiensin, se les ha prohibido que entren 
en los mismos exento cuando estén de 
servicio. 
Un comandante del ejército inglés ha 
sido isultado dentro de los terrenos de la 
concesión francesa en Tiensin. 
POR EQUIVOCACION 
DOS PUÑALADAS 
En la noche del sábado, al salir de nn 
baile público que se efectuaba en una casa 
de la calzada del Principe Alfonso, la parda 
María Josefa Floree Fernández, disfrazada 
con un dominó azul, y acompañada del 
mestizo Jacinto Cárdenas, tomaron un co-
ebtí de plaza pira dirigirse á su domicilio, 
y en los momentos de pasar por la expre-
sada calzada esquina á Aguila, se subió por 
la parce trasera de dicho vehículo un indi-
viduo desconocido, y metiendo la mano por 
el postigo, lo dió dos puñaladas á la Fiores 
Fernández, 
El compañaro de ésta, al apercibirse de 
lo ocurrido, se arrojó del ooohe y persiguió 
á la voz de ¡ vaj i ! al agresor, hasta que ol 
vigilante núm. 26 logró darle alcance. 
El detenido, que dijo nombrarse Juan 
Valdés, natural de Cubi, de 35 años, pelu-
quero, soltero y vecino de Angeles núm. 13, 
niega la acusación que so le hace, pero sí 
manifestó haber asistido á dicho baile, don-
do tu/o un disgusto con la parda Francisca 
Peñalver, y la cual también vastla de do-
minó azui. 
La Fiores Fernández fué asistida en ol 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción de dos heridas de arma blanca, una en 
la región escapular derecha y la otra su-
perficial en la cara posterior del brazo de-
recho. 
La lesionada manifestó no conocer á so 
agresor. 
La pslicía remitió al juzgado de guardia 
al detenido, y el atestado levantado oon 
motivo de este hecho. 
ACCIDENTE CASUAL-
En la noche del sábado fué asistido en 
el Centro de socorro de la 2* demarcación 
don Danlei Ballenilla, vecino de la calle de 
Sao Ignacio número 76, da varias contusio-
nes, de pronóstico menos grave, que sufrió 
casualmente al arrojarse del coche de pla-
za námero 3,895 al ir éste á toda velocidad 
por haberse desbocado el caballo qne tira-
ba de dicho vehículo en la calle del Prado, 
y haber tropezado contra la acera del cafó 
"Centro Alemán." 
£1 vehículo sufrió averías de considera-
ción. 
EN EL VEDADO-
Anoche fué asistido por el doctor Mignel 
el pardo Alberto Reyes Labarrera, sin do-
micilia conocido, de varias heridas menos 
graves, que dice le causaron tres individuos 
desconocidos que se le avalanzaron encima 
al transitar por la calle 9 esquina á 18, se-
guramente con intención de robarle. 
La policía podo inquirir que Reyes La-
barrera había tenido nna reyerta con va-
rios indiví iuos en el cafó "Almendares," y 
los coales les causaron las lesiones que 
presenta. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
En la oaea número 1 de la calle de Cba-
ple, Cerro, residencia de don Francisco L. 
Fernández, ocurrió en la noche del sábado 
un principio de incendio á causa de haber-
se prendido fuego en una cerca de piña. 
Según la policía el fuego fué apagado por 
el señor Hernández en unión de varios ve-
cinos. 
EN M A R I A N A C 
Se nos dice que acocho en Marianao, en 
una casa de juego, un individuo disparó un 
tiro á otro con el que sostenía una discu-
sión, yendo la bala á herir á un tercero, 
qne falleció. 
BOBO 
A D. José R. Otero vecino de la calle de 
Reyes esquina á la de Princesa en Jesús del 
Monte, le hurtaron durante la noche del 
viernes, 28 ó 30 gallinas, dos pavos reales y 
varias herramientas de carpintería. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
ENVENENAMIENTO 
El capitán de la cuarta estación de po-
licía señor Cruz Muñoz, dió cuenta al juez 
de instrucción del distrito Sur, qne la par-
da Esperanza Fernández, de 19 años de 
edad y vecina de Someruelos esquina á Glo-
ía, había tratado de envenenarse con mix-
to de fósforos. 
La Fernández, cuyo estado fué califleado 
de menos grave, manifestó á la policía, que 
si atentó contra su vida, fué por encontrar-
se enferma y muy delgada. 
A OTRA PARTS CON EL KIOSCO 
Al juez de guardia se dió cuenta con ¡a 
manifestación hecha por D. Francisco No-
vas Blanco, vecino de Egido esquina á Ar-
senal, referente á que por empleados de la 
"flavana Electric Railway Company," se 
le estaba destruyendo el kiosco que en di-
cho punto tiene establecido para trasladar-
lo á otro punto, por estorbar el paso de los 
carros urbanos. 
EL PAN DE CADA DIA 
El dependiente de la carbonería calla de 
Figuras núm. 70, Rafael Cueto, poso en co-
nocimiento de la policía, que en la tarde 
del sábado, en los momentos que fué á des-
pachar carbón á nn marchante de la calle 
do los Corrales, al regresar á la carbonería 
notó que uno de los sacos qae allí tenía en-
tongado estaba ardiendo por lo que tuvo 
necesidad de apagar la candela con varios 
cubos de agua. 
Cueto, creo que este hecho sea obra de 
una mano criminal. 
DOS PUÑALADAS 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido en la mañana de 
ayer, el blanco Faustino Vega Cantos, de 
33 años, casado y vecino de Gervasio nú-
mero 115, el cual presentaba dos heridas 
causadas con arma blanca, una de ellas 
grave y la otra leve. 
Vega Cantos acusa como autor del daño 
qne presenta á don Eduardo Pérez Rivas, 
dependiente, quien al ser detenido por la 
policía, manifestó que si agredió á Vega 
fué debido á un disgusto habido entre am-
bos, 
. El lesionado fué trasladado á su domici-
lio, y el detenido quedó á la disposición 
del Juzgado del distrito Sur. 
SIGUEN LOS FUEGOS 
Ayer á las cuatro de la tarde, ocurrió un 
principio de incendio en la casa deshabita-
da callo «le Hamel núm. 1, quemándose 
parte de un tabique y varios trapos, que 
fueron apagados á los pocos momentos. 
También, esta madrugada ee declaró fue-
go en una casa del solar conocido por 
"El Merengue," calle de la Marina, que-
mándose parte de una habitación. 
El fuego pudo ser localizado por el pron-
to auxilio prestado por el material de ex-
tinción de incendio, de loa bomberos del 
Comercio, que ee presentó allí con gran 
oportunidad. 
La casa en que ocurrió el fuego estaba 
deshabitada. 
El capitán Pujol, levantó el correspon-
diente atestado y dió cuenta al Juzgado 
del distrito Oeste. 
AGRADECIMIENTO. 
Al entrar en nna de las caballerizas de 
los Fosos Municipales, el blanco Ricardo 
Pérez Herrera, con objeto de echarle pien-
so á un mulo que allí estaba, fué recibido 
por este á coces, causándole varias lesio-
nes graves según certiñeado módico. 
De este hecho ee dió cuenta al juez de 
guardia. 
MALTRATO DE OBRA. 
Manuel Vega Andueyo, vecino de San 
Mignel n? 50, fué detenido por un vigilante 
de la 3" Estación de Policía por acusarlo 
de maltrato de obra, el menor Gabriel Gar-
cía. 
También fué detenido José Alfonso A l -
fonso, residente en la calzada de Cristina, 
por haber maltratado á la parda Amnaro 
Valdés, domiciliada en Velazco n0 9. 
Los detenidos Vega y Alfonso, ingresa 
ron en ol Vivac á disposición del juzpadñ 
competente. 6 0 
ROBO DE DINERO. 
Enolcaf í "Los Artesanos", calle de A-
gniar frente al parque de San Juan de Dios" 
se cometió un robo con escalamiento, da^ 
rante la noche del viernes. 
El ladrón ó ladronea se llevaron de una 
carpeta 150 pesos plata espmíola, lf3ü pesos 
oro español y 30 on monedas americana. 
Se eoepocha ton^a participación en este 
hecbo un individuo de malos antocedontes 
cuyo nombro conoce la policía. ' 
EN UNA BODEGA 
Ll sargento Pacheco, do servicio en la 
octava estación do policía dió cuenta al 
juzgado del Oeste, do que en la bodega de 
don Juan Rivas, calle de la Dniversidad 
esquina ó Infanta, se cometió nn robó 
consistente en cinco centenes y 150 posos 
plata. 
üna de las puertas del establecimiento 
fué encontrada abierta y ee ignora quién ó 
quienes sean los ladronea. 
RAPTO 
En la estación de policía de Jesús del 
Monte se presentó ayer doña Filomena 
Macías, manifestando qne en la noche del 
sábado había sido raptada su hija Catalina 
Villavicencie, vecina ds Manrique núm. 06 
por so novio José Aguiar González. 
No hay más detalles. 
DETENIDOS POR ROBO 
En un solar de la calle de la Gloria, don-
de se había ocultado al ir huyendo de la 
policía, fueron detenidos el pardo Francis-
co Suárez y moreno Facundo Gómez, loa 
cuales son acusados por el asiático Won 
Char, vecino de Príncipe Alfonso número 
238, de haber penetrado en su estableci-
miento, robándole 19 pesos en monedas de 
plata y cobre. 
Los detenidos fueron puestos á d i R p o B i -
ción del juzgado correccional del segundo 
distrito. 
PLOMO Y TUBOS 
Por mandamiento del juez del distrito 
Norte, la policía secret» ooapó en una he-
rrería de la calle de Cruz del Padre, 346 l i -
bras da plomo que •habían sido sustraídas 
del departamento de Ingenieros. 
También ocupó en diferentes estableci-
mientos gran número de tubos do hierro, 
propiedad del Gobierno Interventor, que 
habían sido hurtados del castillo del Prín-
cipe. 
HURTO 
Por la policía secreta se dió conocimiento 
al juez do guardia que á doña María Losan-
te, vecina de la calle do Neptuno, esquina 
á Zulueta, le hurtaron do su habitación va-
rias prendas de oro y brillantos, por valor 
de 350 posos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
DETENIDO 
Ayer fué detenido por un agente de la po-
licía secreta el blanco Constantino Otero, 
por sospecha de que sea el autor del robo 
perpetrado en el cafó "Los Artesanos." 
VAPOR "MARIA LUISA" 
Este buque, do la Compañía Cubana, sal-
drá, como de costumbre, para ios puertos 
de Sagua y Caibarión el próximo miér* oles, 
á las cinco de la tarde, llevando carga á 15 
centavos y el pasaje módico. 
EL "ARDANROSE" 
Este vapor inglés fondeó en puerto en la 
tarde del sábado, procedente de Mobíla, 
con carga y 14 pasajeros-
EL "ORIZABA" 
Con carga y pasajeros fondeó en pnerto 
ol domingo el vapor americano trizaba, 
procedente de New York. 
EL "ALFONSO X l l • 
Esta mañana llegó á este pnerto, prece-
dente de Veracruz, con carga y 135 pasa-
jeros, de ellos 111 de tránsito, el vapor es-
pañol Alfonso X I I . 
EL "DTO" 
También fondeó en puerto en la mañana 
de hoy el vapor noruego Uto con ganado. 
G . A . S A . S D S G - A . & 1 S I Q . 
Plata - , •. 80^ á 80| valor 
Billetes 7i á 7i valor 
Oeoieneb.. . . . . . á 6.54 piuta 
En cantidades. . . . á 6.56 plata 
Lnisaa á 5.23 plata 
En cantldadea á 5.25 plata 
L l COMPETIDORA GADITiNá, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü B A 
de 1» 
Viada de Manuel Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
p 453 ó36->! M 
PAWO D E B I L L A R 
A V I S O 
n m u i s DE mizo 
E l A n t i g u o y acreditado A l m a c é n 
d e p a ñ o s d e D O Y L E & P B E E Z p o n d r á 
á la venta las 
MUSELIITAS INGLESAS 7 FRANCESAS NUEVAS 
P A R A E G T E V E H A N O 
Tenieite Rey y San Ignacio. A P A R T A D O 277. 
LA NUEVA GRANJA 
T O D O N U E V O P A R A E S T E V E R A N O 
B N" 
D r i l f r a n c é s , D r i l d e L o n d r e s , 
H o l a n d a s , C o r d e l l a c y 
A l p a c a s n e g r a s 
y d e l i s t a s 
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E l matrimonio de la joven Soberana 
de loa Paísea Bajos da ocasión á la 
orensa extracjera para recordar alga-
Losdetalles d é l a vida íntima de aqué-
lla y para poner de manifiesto cómo la 
c iña , débil y delicada dorante los p r i -
meros hños de so existencia, se ha tro-
cado en la joven robnsta é intrépida, 
graciosa y distingoida, que acaba de 
<jar en mano al dnqne Enrique de Me-
cklemborgo-Scbwerin. 
Que la reina Bmma, la joven viuda 
de Guillermo I I I , ha sido una madre 
admirable, lo dicen todos los holande-
BCP; pero con aquélla han contribuido 
poderosamente al completo cambio 
operado en la Soberana de los Países 
Bajos el doctor Van Pienhoven y el 
caballero de Ranite, secretario parti-
cular de la Begeate. Bi primero, espe-
cialmente encargado de la educación 
física de la reioa, se ha inspirado en 
los principios de la higiene moderna, 
acostumbrando á aquélla á los baüos 
fríos y á las inclemencias del tiempo, 
y haoióndola salir siempre en carruaje 
descubierto. 
Todos los sports le han sido habitua-
les y así la joven reina, aficionadísima 
ó ios caballos, ha llegado á ser nna ex-
celente amaeona, y además patina con 
gran perfección, lo cual la permite en 
los días de invierno, cuando se hielan 
los canales — más numerosos allí que 
las calles — cruzarlos con gran facili-
dad. En estas excursiones, seguida 
únicamente de nna dama de honor y 
de un ayudante de órdenes, suele re-
correr los puebleciiloa inmediatos á La 
Haya. 
Más aún que á los caballos, que guía 
con perfección, llevando generalmente 
cuatro enganchados, quiere á los pe-
rros, siendo su favorito un soberbio 
«««ir ir landés, Swell, qnela aoomoaña 
t-a todas sus excursiones, ocupando nn 
lugar en su carruaje. 
Cierto día, cuando sólo contaba ocho 
sSos, sofrió un grave accidente, yendo 
con su augusta madre en una victoria. 
Encabr i tá ronse los caballos, y habien-
do caído al suelo el cochero, al sentir-
se aquéllos sin sujeción, partieron des-
bocados, arrastrando el coche por las 
estrechas calles de la población, hasta 
que ya cerca de Palacio fueron deteni-
dos por un Valeroso cochero de un co-
che de alquiler, y la reina madre te-
siendo entre sus brasos á sn hija, 
asustada y temblorosa, pudo regresar 
é su morada oficial. 
La Reina Regente comprendió la 
imporrancia psicológica de aquel mo-
mento. a— ü n a reina no debe tener 
miedo," dijo á su hija, y dando inme-
diatamente orden de enganchar de 
cuevo, volvió á salir con la pequeña 
Guillermina, recorriendo el mismo tra-
yecto para que se borrase la impresión 
que el accidente hubiese podido can-
sar en la joven reina. 
De esta suerte ha hecho la reina Bm-
ma de su hija "la más adorable prin-
cesa de su tiempo", como la llamó en 
cierta ocasión la reina Victoria. 
Exacta cumplidora de sns deberes 
constitucionales, cuando nna Oomisión 
del pueblo boer acudió á ella en de-
manda de protección y ayuda, contes-
tó á los comisionados con lágrimas en 
les ojos: "¡Si yo no puedo hacer cada! 
| 8 i yo fuera libre de hacer mi volun-
tad, yo har ía cnanto pudiera por esos 
valientes; pero si no me dejan hacer 
nada!" Sm embargo, por un acto de sn 
exclusiva iniciativa ee envió el acora-
zado Oelderland á recoger á Kri iger de 
Delagoa Bay y transportarlo á Euro-
pa. 
De sn ingenio y de su delicadeza se 
cuentan también numerosos rasgos. 
CiETÁ BEJIN BOSB 
E l Nitioiero d i Hamburgo publica la 
curiosís ima carta que un jefe boer ha 
dirigido al expresado periódico, rela-
tando ios actos de rapiQa, crueldad y 
lascivia á que se entrega nna buena 
psrte del ejército conquistador de la 
evita Inglaterra. 
SI documento en cuest ión no tiene 
desperdicio. 
Coi otas enormidades ó inexactitu-
des publicó la prensa de la Gran 
Bre taña contra nosotros para justif i-
car ó cohonestar cuando menos, la 
ingerencia de los Estados Unidos en 
nuestras contiendas coloniales, resul-
tan juegos de chiquillos comparadas 
con la conducta que observan en la 
guerra del Transvaal buen golpe de 
jefes y soldados del ejército ingés. 
He aquí ahora la carta del jefe 
boer: 
'•Sr. Editor de E l Noticiero de 
Hamburgo: 
Si las funciones de guerra me per-
mitiesen escribir todos los d ías algu-
nas líneas para ese periódico, en lo 
que siempre tengo un alto honor y 
gran placer, caanto mi pluma consig-
case había de ser para anatematizar 
los actos de barbarie á que se entrega 
oonstantemente el ejército de ese pue-
blo cult ísimo, que te ufana de mar-
char á la cabeza de la civilización, y 
que ha venido á nuestro tranquilo 
suelo con la imposible y peligrosísima 
pretensión de conquistarnos. 
- Desde la famosa aventura de Ja-
mesón las Repúbl icas Sudafricanas 
s ab í an que sn independencia peli-
graba. 
Por tal razón, á nuestras pacíficas y 
tradicionales tareas de cult ivar los 
campos y apacentar nuestros ganados, 
agregaba todo buen boer la ocupación 
casi diaria de adiestrarse en el t i ro 
del fusil y ejercitarse en el arte de la 
guerra. 
Por esto, la brutal agresión de I n -
glaterra (que la esperábamos, después 
de viejos desastres que aquel pueblo 
quer ía vengar ar reba tándonos nuestra 
independencia,) no nos sorprendió 
desprevenidos. 
Guando acabamos hace tiempo con 
las fieras y a l imañas que hacían inha-
bitable este suelo—al venir nosotros á 
ocuparlo—todos fijamos nuestra aten-
ción en el codicioso vecino que dejá-
bamos á la espalda, imaginándonos 
que algún día pudiera visitarnos en 
forma nada pacífica ni tranquilizadora. 
Aquellos vaticinios se cumplieron; 
mas, ciertamente, ahora habrán apren-
dido los ingleses el por qué nuestro 
pueblo de cada hombre hizo un com-
batiente para que pudiera alternar, 
según lo exigieran los tiempos, como 
soldado ó como agricultor. 
Viniendo ahora, señor mío, á relata-
ros lo que ocurre en esta guerra, os 
manifiesto que si bien los ingleses pe-
lean con valor, aunque torpemente y 
con mala fortuna, las consecuencias 
de sus victorias ó de sus desastres las 
convierten (por mala educación ó de-
pravados instintos) muchos destaca-
mentos en una gran vergüenza. 
De esto podéis persuadiros por los 
relatos que algunos grandes periódi-
cos ingleses hacen de lo que en esta 
guerra acontece; leed entre ellos el 
Manchtiater Guardian. 
Rindiendo culto á la verdad—y esto 
lo hemos leido con admiración en nues-
tros campamentos—refieren á qué gé-
nero de violencias y crueldades recu-
rren soldados regulares del ejército 
inglés , para hacernos la gnerra. 
Cuanto dicen esos grandes diarios 
es pálido ante la dolorosa y triste 
realidad. 
A l terminar muchos combates, 
cuando hemos tenido la fortnna de 
derrotarlos, en sn buida, los Ingleses 
incendiaban nuestras granjas, abusa-
ban infamemente de nuestras hijas 
y de nuestras mujeres, y se llevaban 
(no quiero emplear la frase de nos ro-
baban) cnanto veían de a lgún valor. 
Si la victoria les sonreía, para las 
personas y para las propiedades, los 
efectos eran iguales, con la sola dife-
rencia de que á los excesos relatados 
agregaban el de oelebrar sus triunfos 
vaciando centenares de botellas de 
oervesas y vinos de Jerez, que son, 
por lo que se ve, sns bebidas predi-
Lectaa. 
Anoche acampamos nosotros en nna 
granja donde el d ía anterior descansó 
una columna inglesa. 
Según los colonos de aquella gran-
ja , en el interior sólo se alojaron unos 
cien ingleses. 
He aquí, para terminar esta carta, 
nna curiosa es tadís t ica que hicimos 
de latas de conservas y botellas vacías 
qua allí dejaron: 
Unas doscientas latas, de buen ta-
maño, que casi todas contuvieron car-
nes y dulce. 
Ciento sesenta botellas de cervesa 
La Fashionable 
L a única casa qne acaba de recibir para la estación de primavera 
los últimos modelos en Sombreros para señora, tocas y capotas para 
S mana Santa, maíavillosoe aombreritos de niña, desde on L U I S en 
adelante. 
También hay la última novedad en peinetas y pasadores, corsets 
droit devant á $ 3 plata.—Guantes franceses de primera calidad. 
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NOVELA HISTÓEIOA POLACA 
POE 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Etta novela, publicada por la oaaa edltoria 
WT accl, »e yende en la "Moderna Paella," Obitpo 
Búmero 136.) 
(CONTINÚA) 
—lOómot ¿Os quedáis aquíT 
—Yo, no, pero sí ral corazón; apenas 
puedo respirar. 
—¿Batáis enamorado de la prinoe-
Bitaf 
—81, no tengo aneflo, y sólo sé sus 
pirar. Os lo digo á vos porque, een-
sible como sois, comprendereis mi» 
sufrimientos. 
—iSnfrimientos?., . . ¿Habéis hecho 
acaso también voto de oastldadT 
—¡Ohl no Si todos hicieran tales 
votos, pronto acabaría el género hu-
mano. 
En aquel instante, en t ró un siervo, 
Que interrumpió el coloquio. Era un 
anciano tá r ta ro , de ojos negros muy 
movibles y con el rostro arrugado co-
mo una pasa. Miró á Schetuoki in -
tenoionadameese y preguntó: 
—¿Tiene alguna orden que darme 
en sefioríaf ¿Quiere buen vino para 
concillar el sneñoT ¿nof 
Se acercó á Schetuoki y murmuró á 
•o oído: 
—He de decirle nna palabrita de 
la princesa Elena, 
—¡A.hl exclamó con júbilo Schetuc-
ki—puedes hablar delante de este ca-
ballero, para el cual no tengo secre-
tos. 
Bl t á r t a r o sacó de !a manga nn 
lazo. 
— La princesa os envía este lazo en 
prueba de lo mucho que os ama. 
Cogiólo el teniente, lo besó repeti-
das veces y lo estrechó contra su pe-
cho. 
—¿Qué más te ha encargado decir-
mef 
—Que os ama con toda sn alma. 
—Toma esta moneda. ¿De modo qne 
te ha dicho á tí que me amaf 
—|Síf 
—Toma otra moneda. ¡Dios mío, 
bendecidlal La quiero m á s qne á mi 
vida. Dile pero no, espera, escri-
biré. Dáme pluma y papel. 
—¿Qué decísT preguntó el t á r t a r o . ' 
—Un tintero, ploma y papel. 
—No hay de esas cosas en esta casa. 
Sn tiempo del príncipe Basilio, sí, y 
basta onando estudiaban los pr íncipes 
con nn fraile, pero ahora, no. 
Schetuoki se volvió hacia sn amigo: 
—¿Sefior Longinos, t endr ía i s por ca-
sualidad tintero y ploma! 
Bl llthuano levantó los ojos al te-
cha 
—¡Maldición!—exclamó Schetccki— 
¡no puedo esaribirl 
de todas las marcas, y ochenta botellas 
de vinos de Jerez. 
Calculad, seOor, cómo se pondr ían 
aquellos valerosos hijos de la Oran 
Bre taña . " 
H . BEANPTON. 
Europa y America 
POR HUMANIDAD 
E l "Bolet ín de la Asociación de los 
Inventores Belgas" publica detalles 
de nna nneva arma de gnerra, basada 
sobre el principio mecánico de la "fron-
de,"y destinada á lanzar bombas á más 
de tres kilómetros de distancia, sin 
ruido y sin humo. 
Be trata de nn disco de 1 metro 56 
de diámetro, que pesa 225 kilos y g i ra 
con una rapidez de 12.000 vueltas por 
minuto, a impulso de un motor e l éc -
trico. 
Los proyectiles, alineados en nna 
ranura en derredor del disco, salen 
automáticamente . L i fuerza centrifu-
ga desarrollada por la rotación del 
disco los impulsa con nna velocidad 
inicial de 610 metros por segundo. Es-
ta velocidad permite enviar á más de 
tres kilómetros bombas de 7 cen t íme-
tros de diámetros y 40 de longitud. 
A cada media revolución del disco 
sale un proyectil; de forma qne se 
pueden disparar 24 000 por miauto. 
En los ensayos hechos recientemente 
se operó con cuatro vueltas del disco, 
obteniéndeso el envío a! blanco de 
proyectiles á razón de 3.000 por m i -
nuto. 
EL QUE NEGO L A EXISTENCIA 
DE SHAKESPEARE 
Ha muerto en Minneapolis (Estados 
Unidos) el publicista y hombre políti-
co Mr. í g n a t í n s Donoelly, autor de la 
famosa teoría, según la cual Bacón 
fué el verdadero autor de las obras de 
Shakespeare. 
Donnelly había sido representinte 
en el Congreso norteamericano y go-
bernador de Mínesota. 
Luego se dedicó al periodismo y la 
literatura escribiendo sns Ensayos so-
bre los sonetos de /Shakespeare, y su t é -
sis acerca de la A t l án t ida y el mundo 
antidiluviano. 
De todas sus obras, la qne produjo 
mayor sensación, originando apasiona-
das controversias en Inglaterra y Amé-
rica, fué nn segundo libro sobre los 
dramas de Shakespease, en los que 
pre tendía haber descubierto y desci-
frado un criptograma de Bacón, ver-
dadero autor, según él, del drama de 
shakespeariano, aunque no se hubiera 
atrevido nunca á confesar la paterni-
dad. 
Donnelly fué, más que nada, nn ex-
travagante ansioso de notoriedad. 
REGISTRO CIVIL. 
M a r z o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTB: 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 bembr«, mestiza, natural. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
DISTRITO OESTE. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestiza, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Marcos Hernández, 40 años, Canarias, 
blanco, Sevilla 27, (Casa-Blanca). Gan-
grena del escroto. 
DISTRITO SÜR: 
Manuel Comar 19 años, Guanajay, blan-
co, Manrique 114. Muormo agudo. 
DISTRITO E S T E : 
María Milagros Veqa 3 días, Haban, 
blanca, Aguiar 07. Bronquitis aguda. 
Juan Malverti, 1 mes, Habana, blanco, 
Porvenir 7. Meningitis aguda. 
DISTRITO OESTE. 
Juan Hernández, 51 año, Cantón, asiá-
tico, Jesús Peregrino 25. Caquexia. 
Prudencia Montejo, 25 años, Guanaba-
coa, mestizo, Jesús del Monte 26. Tuber-
culosis pulmonar. 
Josefina Hernández, 1 año, Pinar del 
Rio, blanco, Pósito 16, Jesús del Monte. 
Fiebres de borras. 
José Rodríguez, 22 años, Habana, blan-
co, Aramboro 1. Calapsus cardiaca. 
Rogelio Lersundi, 20 días, Habana, ne-
gro, Solar el Matadero. Atrepaia. 
S^iS^ P í d a s e E N D R O G U E R Í A S T B O T I C A S 
! • • C U H A . T I V A . • l O r e X I X A W T B T X B C O S T B T Z T V T S V T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
e 3t5 ti* « M I 
Pernándes, Hermano y Cp. 
O B I S P O N S . 5 8 Y 6 0 , H A B A N A . 
Próximos los clásicos días de SAN JOSÉ, LOS D O L O R E S D E 
MARIA, SEMANA SANTA y P A S C U A S D E R E S U R R E C C I O N , cum-
ple á nuestro deber manifestar á cuantos nos favorecen con su protección 
y al público en general que hemos recibido grandes novedades en J O Y A S 
de oro, plata y piedras preciosas; en R E L O J E S de todas clases; en AR-
T I C U L O S D E A R T E y D E F A N T A S I A , de bronce, de terracota, bis-
cuit, porcelanas de Saxe y Sevres; en rica cristalería de Bohemia y de 
Bacarat; en muebles de maderas finas, en variadísimos al par que ele-
gantes sillones, sillas, sofás, cunas y otros, de mimbre blanco, quemado, 
dorado y de otros colores, y por último, en todos los objetos de los distin-
tos ramos que abarca ésta CASA, que sería demasiado prolijo enumerar. 
Dada la circuDstancia de haber terminado el B A L A N C E G E N E R A L de fin de año y 
reconocidos al crédito que tiene adquirido esta C A S A de ser la P R I M E R A en presentar á la 
venta todo cnanto se da á luz como de mayor novedad, en los centros manufactureros de 
Europa y América, nos complacemos en anunciar al público E X T K A O R D I N A R I A S R E B A -
J A S D E P R E C I O S , correspondiendo así al inmenso favor que se nos dispensa. 
Las secciones de Perfumería y Esgrima, sin competencia en toda la Isla. 
L E PALAIS ROYAL 
O B I S P O N U M E R O S 5 8 Y 6© 
c 476 46-13 
—¿Para qoé esor ib i r f—marmaró el 
tár taro—lo que sa señoría quiere es-
cribir, pnede decirlo mañana . 
—Bieo, sí. Veo qne eroa nn siervo 
fiel. Toma otra moneda. ¿Hace ma-
cho tiempo que es tás en la oasaf 
—Oaarenta años haca que el prínci-
pe Basilio me tomó á sn servicio. 
La noche qne par t ió de aqni para 
siempre, me dijo: 
««Hilario, no te alejes de mi n iña y 
defiéndela como si faera ta propia v i -
da. Laoa el Al lah." 
—»¥ tü la defiendeaT 
— S I . 
—Dime todo lo qne sepas. ¿Vive 
contentaf 
—¡Le amenazan horribles tramasl 
La quieren casar con Bogan, ese mal ' 
dito perro. 
—¡No lo lograrán, nol Booon t ra rán 
ahora quien se oponga á ello. 
—Sí,—contestó el tár taro ,—ia quie-
ren dar á Bogun, para que se la lleve 
como el lobo ai corderino y queden 
ellos en posesión de Kaslogj porque 
Raslog no es suyo, sino de la prinoe-
sita» Bagan consiente en ello, porqae 
es may rico, y tiene más oro y plata 
escondido entre los cañavera les que 
n ingún rey de la cristiandad; pero 
Elena le odia desde que le vid matar á 
an hombre. Les separan el odio y la 
sangre. 
BI teniente, nopado dormir en toda 
la noche. Se paseaba por el cuarto, 
oantemplaba la lana, soñaba con los 
ojos abiertos. Ahora comprendía el 
cálcalo de los Karzevik. De casarse 
con otro qne con Bogan, es casi seguro, 
que hubieran tenido que entregar 
Baslog y ajnstar cuentas de tutela. 
Por eso querían entregar la joven al 
cosaco. A l pensar en esto Schetuoki 
apretó los puños y se prometió á sí 
mismo desbaratar aquel plan. Bastaba 
para ello explicar al príncipe J e r emías 
lo qne ocurría y rogarle que tomara 
bajo su tutela á la prinoesita. 
A l amanecer, fué cuando Sohetnckl 
se acostó. Durmióse pronto, con sueño 
pesado y tanto él como Longinos se 
vistieron rápidamente porqae los ca-
rros estaban ya prontos y los soldados 
á caballo. 
B l embajador almorzaba en compa-
ñia de los Karsevioks y de la anciana 
princesa. Bogan no estaba presente, 
no se sabía si dormía ó si marchó. 
Una vez que hubo almorzado 8ohe-
taoki se volvió hacia la princesa y le 
dijo: 
—Señor», dentro de poco, e s t a ré á 
caballo, pero antee de daros gracias 
por vuestra cortés hospitalidad, per-
mitid que os hable ó solas nn mo-
mento. 
La princesa se mostró sorprendida. 
Miró á sus hijos, al embajador y á 
Longinos, como para adivinar de lo 
que sa trataba, y luego con algana agi-
tación, respondió: 
—Bstoy á vuestras órdenes. 
Los jóvenes se quedaron junto á su 
madre, mientras salían Longinos y el 
embajador. 
—¡Qué queréis dec i rme!—pregun tó 
la princesa. 
B l teniente se volvió hacia ella con 
nna mirada rápida y casi amenaza-
dora. 
—Perdonad princesa, y vosotros 
también príncipes, si contra toda cos-
tumbre, hablo en nombre propio; pero 
la necesidad es ley y humildemente os 
ruego que me concedáis la mano de 1 a 
prinoesita Elena. 
Un rayo que hubiese oafdo de Im-
proviso á ses piés, asombrara menos, á 
la princesa y á sus cuatro hijos que 
aquellas palabras del teniente. 
Le miraron con estupor, mientras 
él permanecía erguido, altivo como si 
tuviera el derecho de mandar en vez 
de rogar. 
—¿Decís que os oonoeda la mano de 
Elena?—preguntó la princesa. 
—Sí, señora, tal es mi deseo. 
Permanecieron todos en silencio du-
rante unos momentos. 
—Bspero una contestación, princesa. 
—Perdonad,—contestó la anciana 
con frialdad.—Vuestra petición nos 
honra mucho, pero no podemos acce-
der á ella porque Elena está prome-
tida á otro. 
—Reflexionad, princesa, qne quizá 
es contra la voluntad de la joven y que 
María Teresa Medina, 4 meses, Haba-
na, blanco, Luyanó 153. Enteritis. 
Savino Pérez, 23 años, Eap;iña, blanco, 
"La Purísima." Tuberculosis. 
Carlos BatlIÓ 41 años, España, blanco, 
"La Purísima." Insuflciencia mitral. 
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Total 45056 76 
Habana 15 de marzo de 1900. 
LICOR E BREA 
V K G K X A I * 
D E L 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
do Doacisntoa Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que ol LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y deitiás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fioa la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vendo on la 
BOTICA y DR0&DER1A leS, JOSÉ 
Habana 112. Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuha. 
A LOS PROPIETASIOS 
D I CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r » contratos y pormenores, xlirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
o 440 26a.4 mz 
E L N E C T A R H A B A N E K O 
pone en oonocimieoto de ana machos fkvoraoedores 
qne conctaniemente ^oibe agnadelala de Pinoa, 
magnesia y hierro, detallando ésta al precio da cos-
tumbre. Aguas oxigenadas. San Uaíael n. 1. 
1817 8a-l3 
C o l e g i o C o m e r c i a l 
preparatorio para niños de 12 á 15 años. Sol 93. 
Director P. Arnas. 1794 8a-12 
GUANTES DE M I T I L L A 
Cortos á S 1-10 plata. 
Largos á $ 2-40 „ 
Guantes piel de Snecia á $1 
plata. 
Se salda ana partida de Ohiffon 
rizado en todos colores á 25 ota. oro 
Aü PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 407 a-1 M* 
Dr. Emilio C. de Acosta 
O I R D J A N O - D E N T I S T A 
Espeoialiíta en Us aenralgiai faciales y afecoio-
uea siüUttcai de U boci. Coasulta* y operaelonei 
de84 11 y de 13 4 4 p. m. Gabinete Amistad 63. 
C 428 alt 13d 5 Ha-6 M« 
qoizá valgo yo máa qne aquel á quien 
la dest ináis . 
—Eso me tooa á mi deoMo. Puede 
ser qne seáis an perfecto caballero, 
pero nosotros no os conooemos* 
El ofioial se irgnió más altivo 7 sus 
ojos relampaguearon amenazadores. 
—¡Yo si que os oonozoo, traidoresl— 
gritó,—¿queréis dar voestra sobrina á 
un plebeyo, á un villano para qoe que-
de en vuestras manos la propiedad 
qne Injustamente detes tá is . 
—jEI traidor eras tú! vociferó la 
princesa; tú qoe pagas de esta manera 
mi hospitalidad. [Ahí serpiente, ¿de 
dónde has salidoT 
Los jóvenes Karzevik, lanzaron nna 
mirada hacia las armas colgadas de la 
pared. 
—¡Desgraciados!—gritó Sohatucki; 
—¡os habéis apoderado d é l a propiedad 
de la huérfana, pero no no os aprove-
ohareis! ¡no! Mafiana el principe lo 
sabrá todo. 
La princesa corrió hacia nn á n g u l o 
de la habitación y cogiendo una java» 
lina de casa fué hacia el temerario. 
Los principes, armados de sables, ma-
zas y cuchillo*, le rodearon como una 
manada de lobos enfurecidos. 
—¡Ah! no lo d i rás al principe—re-
pitió la princesa—pues bien, ¡sabe qua 
no sa ldrás vivo de aqui! ¡Ha llegado 
ta úl t ima hora! 
Schetuoki, con los brazos ora zades 
sobre el peohO| no se movió. 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 13 de 19ÜI 
K O T A S D E S O C I E D A D AB0I100 0[ LA "SEBASTIANA 
B o d a s e l egantes . 
Aftistí el Bábndo á las bodas du la 
effiorita Laisa María Otero ooa el jo-
v«'n Gaillermo Merry. 
La ceremonia ha rennido á su na-
toral solemnidad el tono de una dis-
tinnión completa. 
A \<i» natves de la noche, decían las 
ihvitaoioDeíi, y á esa hora, con exao-
t i tad matemática , invadida la nave 
oeotral de San Felipe por nna name-
rosa ooncorrenoia, hacían su entrada 
en el templo los novios acompafladoa 
d f oca brillante comitiva entre laooal 
scbrepalían las parejitas formadas por 
Ipa dpmas y los ga^f^ns de honor. 
Ti.tías las miradas prendíanse en 
torno de la novia. 
Lnoía lindísima con SQ sencilla, de-
licada y elegante toilette. 
Todo parecía ooncarrir al encanto 
de sn Agora, porque si precioso era el 
traje y ricos sus a tavíos , el peinado 
completaba bellamente la distinción 
exquisita de la novia. 
No necesitó preguntarlo. Sabía de 
antemano, porque estaban delatándo-
lo el arte y la gracia de su ejecución, 
que aquel velo prendido con tanto 
esprit y aquella cabellera ondeada con 
tanta habilidad, no podían ser obra 
más que de Pepilla Raiz, la peinadora 
sin par que solicitan y se disputan to-
das las novias distingaidas de esta 
sociedad. 
Breve fnó I» ceremonia. 
Hasta la iglesia parece identifioar-
ee con las almas enamoradas no ro-
bándoles á su dicha sino momentos 
may cortos. 
Leyó el sacerdote la sagrada Epísto-
la, se estrecharon con un juramento 
las manos de Luisa María y Guillermo 
y así, en plena noche, debieron ellos 
sentir el sol de la felicidad baüando 
de alegría sus corazones. 
La seHora Oonoepolón Galarraga de 
Otero—madre de la novia—y el señor 
Roberto Merry—padre del novio—fue-
ron padrinos de la boda. 
Testigos: 
Don Énr iqne Moenck, don José Mo 
rales de los Rios, don Ernesto Pérez 
de la Riva y don José A . Armand. 
Iniciábase el desfile y mi atención, 
esclava eterna de la crónica, iba reoo-
jiendo nombres y más nombres en me-
dio de aquella oonfasa dispersión tan 
propicia á omisiones y tan expuesta á 
olvidos. 
Numerosa, muv numerosa, como ya 
dejo dicho, era la concurrencia. 
BtiBtará, para comprobarlo,»e8ta r á -
pida mención qaa hago al azar: 
Entre las eeüoras: Adelaida O r á e 
de Merrv, üonoepoión Galarraga de 
Otero, Teresa Giral t de Deraestre, 
Eagenia Herrera vioda de Oantero, 
Leonor Pérez de la Riva de Angulo, 
María Josefa de los Reyes Gavilán de 
Pérez Miró, Margot Foroade de Cárde-
nas, M«ría Galarraga de Sánchez, 
Alicia ürawfnrd de Goudie, Carolina 
Harrison de Morales, Sofía ü a n t e r o de 
García Oastro, Oamila Negra de Ohía, 
Bosoh de Berndes, de Fernández Oria-
do, Esperanza Oantero de O^ies, Ba-
tanconrt de Martínez, DnraBona de 
Goiooe«hea, GonzalinaOantero de Mi-
lián y Mercedes Echarte de Díaz. 
Seüorit-af: Bmelina, María Auto-
nieta y Virginia dé los Reyes Gavi-
lán—tres hermanitas muy graciosas y 
distinguidas—, María de Lourdes Ga-
larraga, Margot Otero, María Teresa 
Demestre, Olemencia Otero, Amelle 
Moenck, Esperanza Foroade, Grazie-
11a Berndes, Sofía Miranda, Elssie y 
L i ly Goodie y Perla Merry, la delioa 
da PtrWa, hermana del joven y sim-
pático desposado. 
Y aquí punto final después de hacer 
expresión de mis deseos por la felici-
dad sin límite del nuevo hogar. 
• » 
D o s baut izos . 
Exigencias de la actualidad, y nun-
ca pereza ni olvido, como podría so-
ponerse, me han privado de dar cuen-
ta, con la oportunidad debida, de dos 
tarjetas de bautizo que amablemente 
llegaron á mis manos en la anterior 
semana. 
Supla á todo relato y toda descrip-
ción, la copia que aquí hago del texto 
de la mismas. 
Una de ellas dice á la letra: 
— " E l niflo Luis Antonio, naoió el 
17 de Enero de 1901 y fué bautizado en 
la Catedral el dia 13 de Marzo. Pa-
dres: LOÍRS Sell y Mejías y Eduardo 
Sánchez Fuentes. Padrinos: Enrique-
ta Mejías de Sell y Leandro Sell y Gaz-
mán.'* 
La otra tarjeta dice de esta suerte: 
—''Soy por la gracia de Dios, Enai-
lio Antonio Andrés . Nací en la Haba, 
na á las nueve de la mañana el día 4 
de Febrero de 1901. Mis padres son, 
Segundo Alvarez Garc ía y María Ló-
pez Bisbal y mis padrinos, mi abuelo 
paterno. Segundo Alvarez González y 
mi bisabuela materna, Antonia Foot 
viuda de Bisbal. Me bautizaron en la 
Habana el dia 10 de Marzo de 1901." 
Nada, después de cuanto antecede, 
toca ya hacer á mi ploma como no sea 
saludar á padres y padrinos con mis 
felicitaciones más car iñosas . 
Y para loa nuevos cristianos, el me-




Ayer, domingo, se efectuó á bordo 
de la barca Sebastiana, de la ma t r í cu 
la de Barcelona, propiedad de los se 
ñores don Nicolás y don Lorenzo Mir , 
tan conocidos en Cuba, un almuerzo 
que tuvo el carác ter y las proporcio-
nes de espléndido banquete. E l oapi 
tán de la Sebastiana^ don Ar tu ro Más, 
cumplió fielmente el encargo de sus 
armadores, al terminar la descarga del 
tasajo que ha conducido á la Habana 
desde Montevideo y que ha sido obje-
to de tantas prevenciones iojostifioa 
das por parte de las autoridades sani 
tar ias de este puerto. 
El consignatario de ese hermoso bu 
que, nuestro querido amigo el señor 
don Eudaldo Romagosa, invi tó al ban 
quete, á nombre de los armadores, á 
numerosas y distinguidas personas, 
entre las que recordamos á los seño 
res don Rafael Cruz Pérez, Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia; 
Ledo, don Francisco Rodr íguez Eoay; 
Administrador de la Empresa de Gas, 
don Emeterio Zorri l la; don Ramón 
Pérez, don Pedro Landeras. don J o s é 
Bar raqué , don Sergio González y 
otros conocidos comerciantes. La pren 
sa estaba representada por el Director 
del Avisador Comercial, don Juan Ló-
pez Seña, y nuestro compañero de re-
dacción don José E. Ti iay . 
Mochos y muy expresivos brind is se 
pronunciaron al destaparse el cham-
pagne, sobresaliendo entre ellos los del 
señor Cruz Pérez, en que resaltaba el 
más levantado espí r i tu , y del señor 
Romagosa. El nombre de los señoree 
Mir tué objeto de car iñoso y merecido 
recuerdo. También se lamentaron al-
gunos de los asistentes, respetables al-
macenistas de tasajo, de las trabas que 
se ponen á la impor tac ión de esa sa-
lazón, inaustitnible en Cuba para la 
gente pobre, y sobre todo, pá r a lo s que 
viven en el campo. 
Fiesta a t o e a Jai-ilíi 
No quiero yo que cuando se escriba 
los "Anales del Pelotarismo Vasco en 
la Habana" se me achaque de poco 
minucioso ó de poco verídico como co. 
ronista, y así, para que la Historia, 
que indudablemente se ocupara en mis 
juicios, me fabrique el pedestal sobre 
que merezco ser colocado, he de poner 
hoy de manifiesto una omisión que pa-
decí en mi crónica anterior, y que la 
posteridad pelotár ioo-aoal í t ioano me 
perdonaría ni á tres tirones. Con la ur-
gencia que el caso requiere hago cons-
tar que en la tarde del jueves pasado, 
que ya reseñó en estas columnas, no 
todo lo perdieron los blancos, aunque 
ella, la torde, merecióme el calificati-
vo lírico de azulina, sí que también per-
dieron algo los azules, ó uno de ellos, 
Escoriaza, que en la Quiniela perdió 
una faja de punto filipino, y unas al 
pargiitas de tres suelas, como los es 
todiantes vagos de mi tiempo. 
Y dicho esto en descargo de mi con 
ciencia, como mejor haya logar en de-
recho comparezco, y digo lo que en mi 
protocolo pelotárico se lée á fojas cua-
tro v u e l t a . . , , que no tiene vuelta de 
boj*» y qaa traduzco al estilo llano y 
liso por parecerme demasiadamente 
pesado el de autos. 
— — 
La entrada, nn lleno; predomina, co-
mo es natural, el sexo fuerte: el bello 
está magoíficamsote representado por 
hermosas habaneras y sin iguales mu-
jeres de aquel rincón del mnndo don-
de ha sentado sus reales I» virgen del 
donaire: España, No hay ni una loca-
lidad vacía en sillas, palcos y tendi-
dos; el balconcillo de la prensa parece 
cajón de higos pasos; tal es el apretu-
jamientoobl igado. . . . con variaciones 
de "daca la si l la ." 
Previas las generales de ley, y omi-
tiendo el "Guernicaco Arbola" , que no 
suena bien en fiestas tan profanas, co-
menzóse el primer partido á 30 tantos 
y á sacar del cuadro siete con pelotas 
finas de Bilbao, que repar t ió con singu-
lar interés el niño Alberto Pérez, le-
gítimo vosco de mens sana i n córpore 
sano. O-tentaban el color blanco los 
pelotaris Lwaca, delantero, y Pasie 
go menor, zaguero, contra los de ignal 
t í tulo y color azul San Juan é Igueldo. 
Correspondió el saque á los blancos, y 
el dinero también salió por ellos en 
proporción de 20 á 16; apuntá ronse 
los azules los tantos 1, 2, 3—5, 0 y 7 
lo coal hizo que la cá tedra cambiara 
de opinión ofreciendo por los ganan-
ciosos los que antes había ofrecidopor 
los blancos, Y siguieron los azules ju -
gando bien, con vigor, energía y luci-
miento apuntándose hasta el tanto 
2 9 (17 de ellos) mientras los azulea 
sólo se habían anotado el 12, ouanóo 
sobrevino nn inexplicable cambio en 
los contendientes: Pasiego menor y 
Lavac»,qoe hasta entonces habían mos-
trado decaimiento, desconfianza y de-
bilidad, repusiéronse por arte sin do-
da de birlibirloque, y comenzaron á 
restar con arte, á pegar fuerte, á de-
volver con energía, castigando la pe-
lota y creciéndose, creciéndose de in-
concebible manera, mientras que los 
azules decaían, decaían de manera In 
concebible, sin restar, sin castigar, sin 
avaricia, y consintiendo mal de su 
grado, naturalmente, que los de color 
azucena se apuntaran, con aplausos de 
EN LOS COLEGIOS 
DE LA HABANA 
E L C E N T R O ASTURIAxXO de esta ciudad ha adoptado 
el sistema "Underwooi" para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
D O C E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , f ü N D E R W 0 0 D " 
CHAMPION PASCUAL & WEISS 
Ü N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
<ÍÜNDERW00D,, 
Y D E LA MAQUINA COPIADORA uXEOSTYLBw 
loiporladores de Mneblesen general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Coniposlela. Edificio V I E T \ . 
T E L E F O N O WTJM. 1 1 7 
eos mantenedores, los tantos que pon-
go admirativamente á continuación: 
¡¡30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39!I, 
sin que nn arranque de San Juan ó de 
Igueldo rompiese lo monotonía de 
aquella ((debaole((, que fué mal recibi-
da por los entusiastas de los azules... 
Mutatis mutandis, digo ya, que DO es 
poco decir, y con la natural sorpresa 
vi terminar el partido, siempre por los 
blancos, que se apuntaron el tanto 30 
cuando sus contrincantes llegaban t í -
midamente al 23 y aquí paz y 
después quiniela. 
Fueron favorecidos del público para 
la primera, San Juan en primer logar, 
con 28 boletos, y Lavaca, con 22, en el 
logar segundo. Sin embargo, se eqoi-
vocó la mayoría y ganaron á Pasiego 
menor el primero, cobrando Ion qne 
apostaron por él á razón de $5-60 por 
uno, y el segundo Usandizaga, cuyos 
boletos ganaron á razón de $4-50. 
F a g ó s e e l "p lacé" á 2-19. 
Combinóse el segundo partido de la 
siguiente manera: ü r r e s t i y Navarre-
te (blancos) contra Odriozola y Fasie 
güito, (azules) sacando los primeros 
del 7 i cuadro y del 7 loa segundos. 
Correspondió el saque á los azules, y 
habiéndoles ofrecido pelotas el niño 
Abelardo Pérez, simpático donostiarra, 
apuntáronse los blancos el tanto pri-
mero, dejándose llevar después tan 
dócilmente, que tnvieron tres tantos, 
cuando los azulas se anotaron el dooe. 
Este fué un momento histórico: llegó 
á ofrecerse el dinero en proporción de 
¡40 á 7! por los azules. (Apunte para 
los "Anales.") 
No se amilanaron por eso los blan-
cos, y á fuerza de fuerza v destreza, 
consiguieron igualarse á ¡18! poniendo 
á la cátedra en el compromiso de no 
saber á qué carta qoedarse; por fin se 
quedaron á la sota . qne siempre 
sale. Volvieron á igualare en el tanto 
38 (19 de cada quisque), y después que 
en el 39 dejó Navarrete "la pelota en 
el tejado"—léase red—signió el par-
tido por los azules, defendiéndose mny 
débilmente los blancos, qne quedaron 
en 28 cuando llegaron á 35 los caba-
lleros del margen. 
Ganó los dos lugares en la segunda 
quiniela Paaieguito, lo cual produjo á 
sos admiradores nn 3-70 en el pri-
mero y 1-70 en el segundo. Dicho pe-
lotari fné el que obtuvo el mayor nú-
mero de boletos para ambos logares. 
Resumen: 
San Juan é Igneldo, mal, rematada-
mente mal, después de la primera vein-
tena. Lavaca, muy bien, extraordina-
riamente bien. Pasiego menor, mostró-
se rendidísimo ante el público dorante 
la primera veintena, y después de ella, 
fresco, valiente y decisivo ¿cuare 
cansa? ¡Oosas tenedesl 
Navarrete y ü r r e s t i no merecen es-
pecial mención; pero sí la merece 
Odriozola, que eranó muchas palmas y 
algunas moneillas bien merecidas, y 
Pasiegnito ¡Paaieguito se los me-
tió á todos en el cuévano!! A cada nno 
lo suyo, y etcétera. 
Para cumplir compromisos yertos 
tengo que dar cuenta <4de cómo estuco 
la tarde" 
Azul brenca Pchsss 
¡opalinal 
Los corredores, Ida. Se dán tonos 
suaves. 
Dije en mi crónica anterior qne en 
ésta aplaudir ía mucho y efectiva-
mente, no es así Pues bien; me de-
claro porro. 
Y doy fe. 
Firmado, 
ATANASIO RIVERO. 
¡SATANELLO!—La muy bonita ope-
reta del maestro VArney, ¡Satanello!, 
constituye la novedad teatral de esta 
noche. 
Será cantada por la compañía de 
Tomba, que con éxito cada día más 
creciente viene actuando en Payret, 
que es el punto de cita de las mujeres 
más bonitas y de los caballeros más 
distinguidos. 
Todas las noches es tán ocupados los 
palcos y lunetas de Payret por la par-
te mas culta del i úblioo habanero. 
Tomba es nno de los empresarios 
que mejor entiende el negocio teatral: 
mucho estreno y muy bien presenta-
das las obras. 
¡Si tanel lo! es de las operetas m á s 
groiosas entre las que se bao cantado 
en la Habana. 
No faltaremos. 
QUINTA DB DEPBNDIENTES.—Oon 
motivo de haber sido nombrado el 
Padre Oaballero capellán de la Quinta 
"La Pur í s ima Ooncepción", de la 
Asociación de los Dependientes del 
Comercio de la Habana, y de celebrar 
se el santo aaoriücio de la misa los do 
mingos y días festivos en la hermosa 
capilla recientemente construida en la 
misma, las familias de los barrios del 
Cerro y de J e s ú s del Monte es tán de 
enhorabuena, pues ahora les será fácil 
poder oir misa en dichos días, sin gran-
des molestias, toda ves que la direc-
t iva de la Asociación, siempre amable 
y animada de verdadera caridad cris-
tiana, ha dispuesto que no se ponga 
impedimento alguno y se facilite la 
entrada en la capilla á todas cuantas 
personas deseen cumplir el precepto 
dominical. 
Ayer notábase que eran numerosas 
las familias qne asistieron á la misa. 
Y si otras muchas que residen en 
aquellas barriadas no lo hicieron, dé-
béae á que ignoran tan plausible reso-
lución de la directiva del Centro de 
Dependientes. 
ALBISU.—Las tandas de Albisn es-
tán hoy cubiertas en el orden siguiente: 
A las ocho, La Ool/emia. 
A las nueve, La noche de San Juan. 
Y á las diez, Lucha de clases. 
La primera por Charito Soler, la se-
gunda por Lola López y la tercera por 
Lolita Zabala. 
A tiple por obra. 
E L HOGAB. —• Ostenta el último nú-
mero de A i Hogar, repartido ayer, en 
su plana de honor, el retrato de nues-
tro antiguo y querido oempafiero de 
redacción don José B. Triay, tributo 
cariñoso que rinde el simpático sema-
nario á su fundador con motivo de ser 
mañana sus días. 
Sigue al retrato la semblanza del au-
tor de M i tierra de España trazada por 
el señor Ñoñez Sarmiento. 
Las planas centrales lucen diversos 
grabados referentes al Pur ís ima Oon-
oepoión, hermoso vapor de la empresa 
de Menéndez. 
Trae asimismo este número de E l Ho-
gar el retrato de la graciosa señorita 
Concepción Pérez Alderete, cuyas bo-
das con el joven Antonio Calzada y 
Domínguez, se efectuaron reciente-
mente; un art ís t ico grupo d é l a s belle-
zas de Cárdenas ; nn grabado que re-
presenta nna escena de La Tosca', y 
otras muchas y muy bonitas ilustra-
ciones. 
Versos y prosa de escritores conoci-
dos completan el texto de E l Hogar, 
Enhorabuena, amigo Zamora! 
PÜBILLONFS. — Ya es cosa resuelta, 
según nos dice Riñera , el infatigable 
capi tán Riñera, qne en la noche del 
próximo sábado ab r i r á de nuevo sus 
puertas el Circo de Robillones. 
La temporada será corta, por tener 
que cumplir compromisos en los Esta-
dos Unidos muchos de los artistas que 
en ella tomarán parte. 
Espléndido, rumboso, como siempre, 
el amigo Santiago, promete obsequiar 
al bello sexo con nna función en la que 
no pagarán entreda las señoras , seño-
ritas y niñas. 
En la primera mat inée, ó sea la del 
domingo 24 se sor tearán muchos y ca-
prichosos juguetes entre los niños, 
consistiendo ubo de ellos en nn bom-
bero automático qne anda, salta y to-
ca á fuego. 
Rara la función de esa misma noche 
hay otro regalo, dedicado á los caba-
lleros. 
El regalo es ni más ni menos qne nn 
magnifico reloj de bolsillo. 
Un reloj que da la hora. 
Como dice P iñera . 
FBÉOOLI EN MADEID. — El artista 
genial, tan conocido de nuestro públi-
co y qne tantos aplausos ha logrado 
en el mondo entero, debe encontrarse 
actualmente en Madrid trabajando en 
el teatro Moderno. 
Ultimamente estaba en Budapesth, 
donde alcanzaba todas las noches 
grandes triunfos. 
¡MAS DE MEDIO $1610 DE EXiTO! 
d e R a t a s , R a t o n e ? , 
P o l i l l a s y C u e a r a c b a s 
COD la pasta T CÍAÍMCM 
foffórea de ÍJ* O l t i U L T » 
De venta en toda* las farmacia» y bo-
tica». 
Deposito para la venta al per tnayoren 
e) almacén de Sederfa de 
D. H. y ABLANEDO 
O b r a p í a 8 0 y 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . 
o 6i 8 
T e l é f . 6 8 6 . 
1Ó-19 M 
i m» 
Grandes regaba para los P E P E S y P E P I L L A S , tendrá 
esta casa para este día, un sin nümero de regalos sumamente 
baratísimos y de buen gusto como lo acredita esta casa, como 
son: 
Panqués á la Marsellesa de 4 á 8 pesos. 
Tortas Sta. Cecilia rellenas de fruta 2 á 3 
Tortas Santa Paula 2 á 4 
Panqué adornado de mucho gusto de 3 á 6 
Ramilletes de (> en adelte. 
Pasteles de perdiz de 3 á o pesos. 
Flanes 4 á 6 „ 
Pasteles de Melocotón 2 á 5 „ ' 
Panqués á la Rusa 5 á 8 „ 
Y en fin un colosal surtido de Salvillas de todos precios 
y gustos. 
Un inmenso surtido en Sidras, Cervezas, Champagnes y 
vinos de Jerez de las mejores marcas conoc ió R. 
Conque á CUBA CATALUÑA, .-liano 97 . 
0 906 w i 7 »-18 
El repertorio que lleva á Madrid el 
gran transformieta es completamente 
nuevo, con nna mise enscene riqníaima, 
confeccionada en Par ía , donde estovo 
actuando dorante naeve meses, ha 
biendo llegado la cifra de ingresos en 
el teatro Olympia á la respetable can-
tidad de dos millones de francos. 
Sa trabajo de ahora no tiene compa-
ración oon el qne le hemos visto. A n -
tea actuaba en ligeros entreactos, y 
ahora sa trabajo constitoye ana fon 
ción qae empieza á las naeve de la no 
che y conclnye á las doce. 
En cada fnnoión interpreta hoy Fré-
goli más de G0 tipos diferentes. 
El material oon qae viaja el inven 
tor de este naevo arte pesa más de 
20 000 kilos. 
ALHAMBRA.—Baen programa ha 
combinado la empresa del popular 
teatro Alhambra para la fonción de 
esta noche. 
Las obras elegidasson las sigaientee: 
A las 8: El Protector. 
A las 9: La siembra dd tabaco. 
A las 10: Pagar el pato. 
En las Crea obras toma parte la 
aplaudida y graciosa tiple Pilar J imé-
nez. 
En los intermedios los bailes de 
oostombrea por eloaerpo coreográfico 
donde figuran las inmejorables baila-
rinas la monísima Victoria Rodr íguez 
y la eimpátioa Rosaura. 
M a ñ a n a d Oastiil) de Atarés oon 
nnevas escenas de actualidad. 
HISTORIETA.—El nuevo rey de Ita-
lia es, como todo el mundo sabe, hom-
bre económico y muy ordenado, que 
gusta de vigilar por sí mismo la admi-
nistración de sa hacienda. 
A l subir al trono resolvió disminuir 
el número de empleados de la casa real, 
y no queriendo hacer injusticias apeló 
á nna estratagema. 
Es muy madrugador, y una mañana 
se presentó en las oficinas de palacio á 
las ocho en punto, hora en que debían 
estar trabajando los empleados: sólo 
encontró á dos ordenanzas limpiando 
indolentemente el polvo de los pupi-
tres. El rey se sentó y estuvo fumando 
pitillos hasta fas nueve y medía, en 
que entró el escribiente más madruga-
dor, que, oomo es de suponer, se quedó 
estupefacto viendo allí á S. M . E l rey 
le preguntó á qué hora tenían obliga-
ción de venir él y sus colegas ausen-
tes. El empleado balbuceó que á las 
ocho. 
El rey miró so reloj, sa ludó y so mar-
chó. Oon sólo aquella visita logró ha-
cer muchos huecos en la nómina de su 
casa. 
LA NOTA FINAL.— 
Un padre, al acompasar á sa hijo á 
la escuela, le dice: 
—Me han asegurado que ese nifio 
qne vea ahí es el primero de la clase. 
¡Onánto me gus t a r í a ser su padre! 
—Pues es tar ía usted divertido, por-
que el padre de ese muchacho murió 
hace tres afios. 
HABANA, ABRIL 8.--ASÍ SE EXPRESA 
el ilustrado Doctor, Director General 
del Hospital '«BaGallao", Sr. D . Ro-
gelio G. Palacio y de Latorre: <(Me es 
muy grato oensignar que he empleado 
en mi práct ica profesional, oon notable 
éxito, la may celebrada "Bmnleión 
do Soott" en casos de tisis, escrofulo-
sis, raquitismo y en otros muchos en 
qae ha sido preciso levantar las fuer-
zas generales del organismo. Además, 
oomo prodneto farmacológico, resulta 





es un tónico maravilloso. Limpia, 
puritíca y enriquece la sangre, excluvo 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á Jus nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuerte^ 
Les Hervios C o i ™ Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto esto remsdio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puedo decirse do las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque soloesverdad de la 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por1 el 
Dr. J. C. Ayer&Ca., Lowell, Mass, E.U.A. 
ESPECTACULOS 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Él miércoles 
20, á las tres de la tarde.—Primer par-
tido, á 25 tantos, entre San Ju »n y Ba-
ooriaza (blancos), contra A í menor y 
Agnirre (azules).—Piimera qnínqnie-
la á 6 tantos, Agoirre , San Juan, Es-
coriaza, Alí menor, Igueldo Usandi-
zaga.—Segundo partido, á 30 tantos, 
Liznndia; Pasiego menor (blancos), 
contra Odriozola y Navarrete (azules). 
Segunda quiniela, á G tantos: Liznn-
dia, Pasiego menor, Odriozola, Nava-
rrete, ü r r e s t i y Lavaca. 
PAYRET.—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
Estreno de la opereta en tres actos 
Satanello. 
ALBISD.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 840: La 
Qolfemia-~A las 9'10: La Noche de San 
Juan.—A las 10*10: Lucha de Clases. 
ALHAMBEA.—A las 8: E l Protector. 
A las 9: La siembra de tabaco.—A las 
10: Pagar el pato. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la iun-
oión.—A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
116.—Exhibiciones de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas fiestas navales 
de Toulon y Ptiris—Entrada: diea cen-
tavos. 
Escojidas cU tabaco 
O DANA DB 1? Y 2? HILOS D B M A J A G U A 
Meroadarea 7. entre Bmpedredo y O'Belllf 
El ideal de la mujer 
es tener nn cnerpo elegante y eso se consigne nsando el tan celebrado 
C O R S E R E C T O , del cual acaba de recibir la 8? remesa E L C O R R E O 
DB P A R I S , Obispo 80. 
Véase la vidriera de esta casa donde se exhibe un elegante corsé 
de esa forma. 
O i n t u r o n e s Safo, 
G-avetes, 
S e d a l i n a s , 
E n c a j e s . 
¡Grandes novedades recibidas últimamente á precios inverosímiles! 
E N C A J E S A 5 C T S . 
E N C A J E S A 8 C T S . 
E N C A J E S A 10 C T S . 
y encajes á todos precios hasta el más superior, 20 POR C I E N T O 
más barato que los demás colegas. 
E L CORREO DE PARIS . OBISPO 80. 
L a casa de los patrones y de los libros de modas El Delineador, 
Espejo dé la Moda, Grand Album y de los Catálogos Metropolitanos. 
c6 7 6a- 13 
1 9 M A R Z O EL 
A los Joses y Josefas, Pepes 7 Pepillas. 
El Progreso del País 
78, G A E I A N O G A L I A N O , 78 
Las felicita y pone á la disposición de és tas y de todos 
los que teníian que hacerles algún regalo, un C O L O S A L S U R -
T I D O de R A M I L L E T E S de todas formas y estilos en C r o -
cante y Panqué. 
500 Salvillas de finos y ricos dnlces montados con gusto 
de U , 2, 2 i y 3 pesos. 
Platos bajos montados á la Andaluza: las celebradas ye-
mas de San Leandro. 
Ricos vinos de Jerez AMOXTILLADOS FINOS y OLOROSOS 
á 50 centavos botella. 
Jamones en dulce, cervezas, licores, sidras y champagnes 
de todas clases: y de precios no hay que hablar. 
El Progreso del Pais 
78, G A L I A N O G A L I A N O , 78 
